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The design of the web contents using Flickr Badge
and graphic expression research
Flickr Badgeを使ったWebデザインと視覚表現研究
　1  Web作品の表現探求
1.1  Webの動向とMEETS Earth Camera
（1）最近のWebページの傾向と可能性
　近年、ブロードバンドインターネット接続の増加によって高速に
大量の情報を受信することができるようになったこと、Flashによる
動的なコンテンツのデータ量の軽減、ソーシャルネットワークサー
ビスの普及などにより、動的でコミュニケーションの自由度が高い
Webページが増加している。
（2）MEETS Earth Camera
　「MEETS Earth Camera」は、世界中の写真をランダムに表示さ
せる作品である。画面に表示されているカメラをクリックすると、別
ウィンドウが開き、「Flickr」（写真共有サイト）内の画像がランダム
に1枚表示される。この作品は写真と出会う偶然をつくることを目
的として制作した。物や人に関わらず、出会いというのは、偶然
に起こる。非常に多くの偶然に触れる中で、無意識のうちに能動
的に行動するきっかけをつくることになる。出会いを楽しむ喜び
が、この作品の重要なテーマとなっている。
　また、このコンテンツではFlickr が公開しているFlickr Badgeと
いうブログパーツを利用し、写真を表示させている。（写真1）
　2  視覚表現研究
2.1  水彩絵具を使用したWebページ
　手で紙に描いた表現は、描いたときの筆圧、濃淡、かすれ、勢
い、にじみ、描かれた紙の質感、色あい、手触りなど、様々な表
情が、画面上で構成されている。そのため、表現の幅は広く、繊
細で、多彩である。「Aya Saito Web Works」というWebサイトで
は、各ページに手描きで描いた表現を利用し仕上げている。水
彩絵具を使い、色をにじませ重ねて、柔らかく温かなイメージを
つくっている。（写真2）
2.2  グラデーション表現を多用したポスター
　日本健康・栄養システム学会のポスターでは、パソコンソフト
（Adobe Illustrator）を用いて制作し、水彩絵具のにじみとは違う
斑のないグラデーションを使用した。非常に滑らかな色の変化
は、立体感や材質感、影の表現に適しており、フォークやリボン
の部分で、少しずつ異なるグラデーションを重ね合わせて、イ
メージの表現を行っている。また、学会名、日付部分の下に、陰
がついた白い帯を配置している。この部分に白色を用いる事で、
タイトルを目立たせ、画面全体を引き締める効果を試みた作品と
なっている。（写真3,4）
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